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Platiques d'Advent
Segon adveniment de Jesús
Li certesa de qa& tornarà JesU'Crisf,
veritable Redemptor dels pobles, per
Intjar i sentenciar, segons llars obres,
bones o males, a totes les gents qae
hanran existit en el decors dels segles
ja estava pronosticada en els Llibres
sagrats de l'Antic Testament. Mirem de
consoltar, entre altres, el de Daniel (Vil.
210), el de Isues (II. 10), el de Joëi (III.
2 i 12), el de Nahúm (III. 5), el de la Sa-
bidaria (V. 4 i 18), el de Malaqaíes (IV.
I. 2. 3.). 1 aquesta veritat està encara
més ratificada, amb tots ela senyals qae
precediran, en el Noa Testament. En
cap dels Evangelistes la trobem descai-
dada, I els altres Apòstols la recorden,
més d'ona vegada, en les cartes qoe dl*
rfgien a llars fidels; i l'Apocaiipsi de
Sani Join éi també on tesiimoni ben
descriptio d'aqoell temible adveniment
de jetúi.
Es inútil, per consegüent, qoe a'gú
volgoi oblidar aqoesta veritat catòlica.
«Els cels i ta terra passaran, dlgoé el
mateix Jefús, més les meves paraoies
no passaran», com ens remarca l'Evan¬
geli d'aqoest diumenge.
Encara qoe Ignorem el dia qoe tin¬
drà compliment aquesta segona vingu¬
da dc Jesús precediran, però, uns fets,
vertaderament esfereïdors, qoe ens els
faran conèixer. «Contempleu la figuera
1 tota ela altres arbres, llegim en la pre¬
sent Dominica, qoan donen fruit,
sabeu que l'estiu és aprop. Així també
vosaltres, quan vegeu que passen
aquestes coses, sapigueu que éí aprop
cl regne de Déu». Això é^: quan el sol
perdrà el seu resplendor, la lluna es
convertirà en color de sang, les estre¬
lles cauran del firmament, ela vents al¬
çaran horribles tempestes, s'esberlarà la
terra sortint volcans de foc, I ressoni
el tro i el bramul del mar i de les ones,
assecant-se els homes de por i esglai,
aleshores vindrà el Fill de l'home amb
gran majestat i poder.
No serà, doncs, aquest segon adve¬
niment de Jesús com la primera vegada
que va néixer en la rònega i desmanta-
iada cova de Betlem, vivint ben pobre-
ment i desconegut quasi de tothom du¬
rant trenta any»; no es presentarà tam¬
poc com a reu de mort, penjat dalt de
la creu, sinó que vindrà damunt d'un
núvol, voltat d'ona gran glòria, poder i
majestat; acompanyat de les jerarquies
angèliques I benhaurats del Cel que en¬
tonaran himnes de vic'ò ia, de triomf...
En comparèixer a la vall de Joiafai
tothom, maldament pesi ais seus ene¬
mics, es prosternará en terra per reco¬
nèixer-lo son Déu i Senyor^ «Totes les
gents del Cel, de ia terra i dels inferns
se li agenollaran». «Se sentará el Ju'ge i
seran oberts els llibres».
Tot el motiu d'i quest descens de Je¬
sús a ia fi del món no és aitre que jus¬
tificar, davant de tothom, l'actuació
sapienlíssima de la bondat divina i la
sentència definitiva que donarà a bons
i dolents. Fins aleshores resten desco¬
negudes moltes de les ctuies per les
quals ha obrat la divina sabidurta de la
qual ens hem queixat més d'una vega¬
da; passarà per davant nostre tols els
sacrificis que, majorment d'ecçl de la
nostra redempció, ha fel en bé de tots;
s'obriran els llibres, on constaran tots
els actes de la nostra vida, i seran co¬
neguts, amb claredat indiscutible, per
tothom. Avui estan amtgais actes de
virtut i obres bones que no han tingut,
ni podien tenir justament, recompensa;
tampoc són castigats degudament els
crims i altres ma'dats humanes i molts
passen desapercebuts a la justícia huma¬
na. Si bé ja en el judici particular han
tingut llur premi o càstic, en equeii dia
Jesús justificarà el seu procedir justi¬
cier, però sapien!í3iim, donant a cada
u el què li correspongui. I els que hau¬
ran fet obres bones obtindran la vida
eterna, l els que hauran fet males obres
aniran alfac etern.
Joan Baranera, pvre.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La darrera setmana ofereix, en els
darrers moments, visibles signes de
Euixedat en les coítlzicions del mercat
a termini i fins en algun sector del
comptat. Les incidències del conflicte
ifalo-eüòpie I millor dit la posició d'l à
lia, enfront de les sanciona, determina
QB malestar general tradcïi en l'esmen¬
tada flaixedat. Altrament la situació po<
Ifilca espanyola, i àdhuc ia catalana, no
és prou ferma per a que pugui inspirar
una confiança il'limitada.
Tot l'interèà del mercat es concentra
es ei plet plantejat entre els partidaris
út les restriccions I els que en lón con¬
traris. El ministre de Finances ha po¬
gut, per ara, resoldre al seu fávor les
distintes incidències parlamentàries
creades a l'eniorn de la famosa llei. Pe¬
rò, els Bímp'omsi externs són de què
les restriccions no arribaran a bon port
i que, si hi arriben, no serà sense ha¬
ver-se despullat d'alguns aspectes con¬
traproduents per les mateixes classes
conservadores. Hi ha la qüestió dels
drets reals i algunes modificacions de la
llei del timbre que difícilment seran
acceptades per ia majoria que sosté el
Govern.
A la Borsa de Barcelona els valors
Al'Iocnció del President de la Generalitat
al Poble de Catalunya
CATALANS:
Catalunya no pot tornar a la seva normalitat per mi tan desitjada, sense pas¬
sar abans per una consulta al sufragi.
Tots els catalans han de veure en les primeres eleccions que es convoquin la
possibilitat del terme de l'actual període d'excepció i el restabliment de l'autono¬
mia alCalalunya.
Per això, el Govern de la Generalitat ha volgut, d'acord amb la Llei Munici¬
pal votada pel Parlament de Catalunya, garantr la puresa del sufragi per mitjà
del Carnet electoral; per a que tes institucions autonòmiques parteixin de la rei
democràtica del vot del poble.
Per a aquesta finalitat suprema ha estat declarsdn obligatòria l'obtenció del
Carnet, únic mitjà per a salvaguardar els drets dels catalans i per a que, sense
distinció de matisos ni d'opinions, pensant com vulguin, puguin manifestar-se
elegint als que han de representar-los en el Govern I en les corporacions públi¬
ques encarregades de vetllar pels seus interessos.
Als pocs dies de possessionat del Govern General i de la Presidència de la
Generalitat, anava a tancar-se el període per a l'obtenció del Carnet electoral que,
d'acord amb el Consell Executiu, he prorrogat per deu dies. Això em permet fer
una crida al poble català i a tots ela partits polítics—que tols em mereixen el ma¬
teix respecte—per a que, sense deposar cap actitud ni prescindir de cap deia seus
sentiments, pensin en la trascendència del moment i en que la puresa del sufragi
és la millor garantia que tenen tots els ciutadans per a demostrar democràtica¬
ment ia seva voluntat.
A l'obrir la porta per a que entrin dina de la normalitat civil tots els ciuta¬
dans de Catalunya, el Governador General, President |de la Generalitat, invita a
tols els ciutadans i a tots els partits polítics a que, secundant la iniciativa del Go¬
vern de la Generalitat, procurin proveir-se els uns i fer la propaganda els altres,
d'aquest document sense el qual no podrà votar-se en les futures eleccions, que
segurament estan pròximes. La inhibició o resis'èacia a pendre el Carnet equival¬
dria a una abstenció electoral, molt lamentable, però que no constituiria un obs¬
tacle per a que el poble podés designar les persones que han d'integrar els Muni¬
cipis i organismes de govern de Catalunya, ja que garantit el dret a obtenir el
Carnet i degudament controlada la seva expendició a tots els ciutadans, no hauria
d'ésier tinguda en compte cap inhibició fora de la Llei.
Ignasi Villalonga Villalba
Governador General de Calaiuoya
President de la Q-eeralitat
d'Estat han pogut mantenir la seva fer¬
mesa. L'Exterior aconsegueix el canvi
de 100 en totes les seves sèries. Els
Amortüzibles, nets, arriben a cotitzar a
103 però, al final, queden a 102'65. Sos¬
teniment dels Deutes Ferroviaris i gran
nombre d'operacions en Tresor que
han acaparat l'alencló del mercat. Han
reaparegut a la cotiizició els Bons Or,
realizant-se operacions a 243 o sigui
amb una millora de tres enters en rela¬
ció al canvi sota el qual foren retirats
de la circulació.
Ei sector de valors municipals ebfà
encalmat. Ha produït bona impressió
l'anunci del possible arranjament de
l'afer de l'Ajuntament de Màlaga. Tam¬
bé ha estat ben acollit l'anunci de pa¬
gament dels títols amorti zati de l'Ajun¬
tament de Càdfç. Hi ha demanda a 92
de títols de l'Ajuntament de Girona.
Oferts a 84 els de Saragossa i estancats
a 72 els de Sevilla. Les Obligacions
Provincials queden fermes aixi com
també les distintes emissions del Crèdit
Local i del Banc Hipotecari. Coti'zen a
80 les Cèdules Costa Rica i a 97 els
Marrocs.
Els valors carrilaires|manteaen la seva
situació expectant. En els darrers dies,
ha existit unamillor disposició amb mo¬
tiu de la presentació al Congrés del
projecte d'ordenació ferroviària. Això
ha determinat una lleugera millora de
major part dels valors cotitzats. No se
sap encara si es realitzarà l'amortitza¬
ció dels Alacants, primera hipoteca, i
les impressions són contradictòries.
Molt demanades les Obligacions Tram¬
vies de Barcelona que arriben a 95.
Unions Naval de Llevant a 92. Final¬
ment les Trasatiàntiques mantenen la
seva fermesa.
Els valors industrials, i singularment
els elèctrics, han ofert una impressió
de conjunt molt serena. Les Motrius
han començat un lleuger procés de re-
valorltzició i del canvi de 41 arriben a
54, la emissió de 1923. Les de 1920
queden a 50 i els Bons a 49. Evident¬
ment que S'havia exagerat la nota pessi¬
mista i ara cal posar-se en un terreny
més raonable. Les Cooperatives han se¬
guit el mateix camí i del canvi de 37
arriben a 42. El mateix pòdem dir dc
les Indústries Aragoneses que, sobtada¬
ment, baixaren de 99 a 83 i s'han refet
ràpidament fins a 95. Dels altres valors
cal notar únicament la revifalla, fins .i
86, de les Tenerifes i la fermesa dels
Regadius de Llevant cinc per cent a 89.
De les accions al comptat les Telefoni-
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Odontòleg municipal i de VAliança Mataronina
Cap deia serveis d"^Estomatología de ^Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològiea
hores de visita: Dilluns, dimarís, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
MATARÓPlaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86
qaes ordinàries legaeixen ei seu camí
alcista i arriben molt demanades a 134.
Les preferents en vigílies del cupó, s'o¬
peren a 117.
Ei mercat a termini qneda moli para*
lifzat. Ha decaigat i'inietèi que s'havia
creat a l'entorn de les Chides 1 Filipi¬
nes. Ambdós valors perden, en les dar¬
reres sessions, ona part dels seus pro¬
gressos 1 queden a 453 1 399. respecti*
ment. Molta fermesa en Aigües i Oas E.
especialment aquestes darreres injusta-
ment oblidades. Petit retrocés en eia
Fords, amb motiu del nou tractat amb
França. Sosteniment dels Colonials i
Felgueres. Poc negoci en Rif i Expio-
sluf. Parali zicló, als voltants de 50,
dels Tramvies preferenls i abandó ab¬
solut de lea accions Asland malgral tes
excet'ienta noves que circulen respecte
als seus negocia. Peirolets, després de
arribar a 6*70, decauen fins a 6*35.
En resum el mercat queda quelcom
decebut davant les noves referents a la
situació polídca espanyola 1 les indica¬
cions pessimistes dels mercats estran- |





Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein






Europa, 2 — Horta, 0
Sans, 1 — Calella, 2
Sant Andreu — Martinenc
Terrassa — Granollers
(«jornals)
Quan crèiem que tot hauria quedat
resolt, ha vingut un inesperat compàs
d'espera. Ara resulta que la F. £. F. A.
ha fallat el plet produït arran dels in¬
cidents ocorreguts fa una colla de set¬
manes en el partit Terrassa-Sant An¬
dreu que acabà abans de l'hora regla¬
mentària quan el resultat era favorable
al Sant Andreu, i s'ha disposat la con¬
tinuació del partit en terreny neutral.
En conseqüència foren ajornats els dos
encontres qíie tenien de deeidir el pri
mer lloc. Segons com es resolgui el
temps a jugar en camp neutral, la situa¬
ció pot variar molt. Els partits que es
celebraren eren de pur tràmit i cal se¬
nyalar la Vic òria del Calella a Sans que































6 24 32 12
7 27 34 10
7 22 34 10
2 ' CATEGORIA PREFERENT
Sambolà, 0 — Vic, 2 (segon partit fi¬
nal). Ei Vic és campió de Catalunya de
2.' Categoria Preferent i per tant ascen¬
deix automàticament a la 1.^ Catego¬
ria B. Era previst que ocorreria així. La
campanya del Vic ha estat magnífica.
Manresa, 2 — Gràcia, 0 (segon partit
de desempat pe! tercer lloc). El Manre¬
sa se l'ha adjudicat.
El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
1." DIVISIÓ
Racing, 2 — Oviedo, 6
Barcelona, 4 — Sevilla, 1
Madrid, 4 — València, 1
Ossasiuna, 4 — A. de Madrid, 0
A. de Biibao, 5 — Espanyol, 2
Betis, I — Hércules, 1
2." DIVISIÓ (segon grup)
Júpiter, 0 — Girona, 3
Badalona, 2 — Arenes, 5
liún, 3 — Donòstia, 0
Baracaido, 2 — Sabadell, 0
^^Banco Urquijo Catalán*'
Domicili social: Pelai, 42-ilarceloiia Capital 25.000.000 pessetes Apartat de CorteDS. 845-TelèfoD 16460
Direccions telegràfica 1 telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponaal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaomlaaató Casa Camtrml Capital
«Banco Urquijo» Madrid
«Banco Urquijo Catalan Barcelona
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Biibao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafla» . . . Salamanca .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra exiensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants dei món.
UElCU DE Hllilt: Eititt De FtaDCüsc MacH. 6 - Ipartat, r ¡ - Itiom r D l }01
Ei mbteix que les restants Dependències de! Banc, aquesta Agència, que és l'Bstabilment bancaii més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Península
1 de l'estranger, etc^ etc.
Hores d'oflclna: de 9 a 1 matí 3 de 3: a (5 tarda t—: Dissabtes: de 9 a 1
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, 1.®' pis - Tel. 375
Carnet electoral
DIA 10, DARRER DIA
Per a facilitar als electors maíaronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les Instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
pies., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 ceníims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOüRÀF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos sauer el nom, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin de reírafar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
El Campionat amateur
CAMP DE L'EX-ESTADI
Mataronina, 4 - lluro Amateur, 2
Ahir s'intcià i« segont volta dsl Carn-
pionai amateur i en conieqüència s'en¬
cararen ell equips locals liuro-Maiaro-
nina en el camp de l'ex-Siadlum, ter¬
reny circumslancial de l'üuro.
Els equips mataronlns efectuen un
piper gens brillant en aquest torneig,
doncs ambdós ocupen un lloc moli se-
cundflri en la classificació. Malgrat això
ahir no ens defraudaren, doncs forni¬
ren una actuació gens despreciable, si
es ié en compte que les reduïdes di¬
mensions del terreny éi on handicap
seriós pel bon dcseavolopameul dels
equips 1 la pràctics d'un joc vistós. Vo¬
lem creure que en aquesta segona volia
els representants locsia milloraran el
seu rendiment, especialment la Mataro¬
nina en els rengles de la qual hi ban ju¬
gadors experimentats (Simón, Villar,
Masisern, eíc.) i en eonjuni fenen un
onzè molt més encaixat a les earacterís-
liqnes d'aquest campionat (més empen¬
ta que tècnica) que no pas l'Amateur de
i'Iiuro que en aquest aspecte estan en
on pla d'evident inferioritat davant els
equips restants. A més a l'equip ilo-
renc bi ba algun pont fisc que no esfà
a l'altura dels altres. Es evident, però,
que tols poden treure ensenyances pro¬
fitoses jugant aquest torneig.
La victòria de ia Mataronina fou de¬
guda a baver tingut més decisió en les
oporlonitats que se li preseniaren. En
canvi els davanters de l'lloro, malgrat
la seva voluntat, els falià empenta I en
diverses ocasions la sort no els acom¬
panyà. Així el domini que exerciren du¬
rant part del segon temps els reso Ità
ínfroelnós. Pel joc realitzat I'Iiuro po¬
dia haver anivellat més el marcador.
Pacheco, Calafeli i la defensiva foren
els millors de I'Iiuro i Fàbregas, Víiiar i
Simón destaciren a la Mataronina.
L'àrbitre senyor Muñoz, realitzà una
tasca deficient.
La primera part finí amb 2 a 1 favo¬
rable a ia Mataronina. Caiafeii mareà
per l'iluro 1 Sala I Simón per la Matare-
nina. Aquests mateixos jugadors en et
segon temps entraren ei tercer I qaa«t
pel seu equip i Sera e! segon de I'Iiuro.
Eis equips es formaren com seguei¬
xen:
Mataronina: Corominas, Carbonell,
Panadero, Espel, Villar, Fàbregas, Ma-
sisern, Simón, Sala, Morell i Perade-
jordi.
lluro: Pérez M., Anglada, Toll, Pa¬
checo, Calafell, Barbena, Bueh, Pé¬
rez V., Sera, Morros i Torres.
Ei públic, poc nombrós.
C
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juniors, 32 — Manresana, 13
liuro, 2 — Espanyol, 0
intendència, 24 — Patrie, 24






















1 54 60 1
2 40 45 0
2 34 66 0
La cessió de punts
de TEspanyol a Flluro
La cessió de ponts de l'Espanyoi «
l'I uio pels encontres que es tenien de
celebrar ahir, fou fema de les eonver-
(Segaelx a la plana 5)
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lBterH peasioBat de la facultat de Hediclaa - Metge de guàrdia de l'Hospital Citait, per oposiclí
: Toiàleg de la Lluita coatri la Mortalitat lafaatll 1 de i'issegoraaçi Materai! : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI QALAN, 326











Observatori Meteorològic <ie les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Obiervscloni del dia 2 desembre 1039
Borea d'obiervaclói 8 matí - 4 tarda
Altara llegidai 751'—759 5
Temperatura: 13*2—14'
Alt. redafda: 749'7—748*1
Termòmetre sec: 14 —18 7
» homit: 12'—15*
Hamltat relativa: 78—66














I^lat del cel: T - MT
Estat de la man 1 — 1
L'observador: Iglesies
Informació del din






El traspàs dels Serveis d'Obres Pú¬
bliques a la Generalitat
En el Saló Oò ic de la Qeneraiitat
llogcé lloc el solemne acte d'enirega
oflclal de's Serveis d'Obies Fúbiiqaes
a la Qeneraiitat de Catalonys. Presidí el
governador genera! de Catalanya I Pre¬
sident de la Generalitat, senyor Ignasi
Vlllalonga, amb el snbsecrefarl del Mi¬
nisteri d'Obres PúbUqaes, senyor Fran¬
cesc Bosch Marín, en representació del
Govern de la República, 1 deis conse¬
llers de la Generslital, senyors Vallés I
Pojáis, Daran i Ventosa i Jover Nonell
i nombroses personalitats.
Feren ús de la paraula els senyors
Vallés 1 Pojáis, Bosch Marín i Villalón
8».
L'alt fanclonari d'Obres Fúbliqaei
senyor Creohei donà lectora a i'acla en
la qaai consta el traspàs dels serveis de
carreteres, camins I altres obres públi¬
ques.
A confinaacló Is presidència I con¬
currents passaren al Departament de
l cotxe d'aquests es dirigia cap al carrer
I de Cerdanya topà amb un taxi en el
I passeig de Gràcia, resultant el bomber
I Antoni Edo amb ferides de gravetat.
I Fou traslladat a la Vil'la de Salut L'A-
iisnçi, on quedà hospllalKzit.
L'afer Straus
L'actuaciò del jutge especial
Aquest matí ban desfilat davant del
jutge especial senyor Balon, vàries per¬
sones cridades per a declarar sobre les
Bcilvliais de Straus a Barcelona; entre
els que btn declarat hi figuren alguns
directors de bancs
Sembla que cap dels que han decla¬
rat no ban poríai res d'Interès.
Un que torna al seu lloc
L'ex conseller de Jasiícia, senyor de
Prat, s'ha potsessional novament del
seu càrrec de vocal fiscal del Tribunal
de Cassació.
Dels successos de la Rambla
El jutjat número 5 que instrueix su-
peis soccessos ocorreguts a la
nas, el qnal estarà de retorn a Barcelo¬
na el dimecres.
Vaga a Terrassa
A Tearassa s'ban declarat en vaga
2.500 obrers del gènere de punt per




L'assumpte de la Inspecció
de Colònies
Ahir, des de les sis de la tarda, co-
mençiren de arribar al Congrés els
membres que integren la comissió in-
veillgidora de l'asiumpie Nombela.
Poc després de diia hora arribà el de-
^ ^ , , nunclanf, per a signar la declaració quemari t u ^
D UI u il .1 I j j t . I «bans d'ahir pres à davant la comissió.Rambla amb motiu de la venda del set- i
.
A dos quarts de set arribà l'ex-sotse-
PINTURES «INTERNAT10NAL> S. A. \ Obres Públiques on es trobaven expo¬
sats els diversos gràfics que composen
el Pia General d'Obres Públiques ela¬
borat per l'esmentat Departament, on
l'enginyer director de l'esmentat Pla
donà una detallada expiicició del ma¬
teix.
A les dues de la tarda, en el resiau-
ranf Font del Lleó, el President de la
Generalitat, senyor Vlllalcnga, obse-
Esmalts — Barnlssos
Sucursal de Mataró: Santa Teresa, 48
Telèfon 212
Han quedat enilesíüs ja els llibrets
del Reglament del nou Mercat, els
quals contenen també un plànol del
mercat i dels llocs de venda.
A tots els que Inleresst, poden adqut-
rir-lo pel preu de dos rals a les Ofici¬
nes Municipals, departament de Gover¬
nació.
mantri «Present», dels quals resultà fe¬
rit Uipiano Paslor, ban declarat dife¬
rents iestlmonis, els qu&Is han recone¬
gut ai Manuel Trusba, que fou detingut
al carrer de Xucià, com l'autor dels dis¬
pars
Ei jutge ha decretat contra el detin¬
gut auto de processament I presó sense
fisnçs.
A declarar
Aquest ma i ban eitti al Jutjat per
quià al subsecreíari, senyor Bosch Ma- | (jgcigfji- davant del JoJge que instrueix
rín, amb un dinar íntim, ai qual con¬
corregueren els consellers de la Gene-
El ctíè servit en una tiçt fint sem- \ rgiij.i j ejg caps d'Obres Públiques.
El fort cicló d'anit-Quatre ferits
En el carrer de Córcega, n.° 525 i
527, cantonada a Cerdenys, edifici en
construcció, a dos quarta d'onzs de la
nit d'ahir, i a causa del fort cicló, s'en¬
fonsà la casa, assolint tes runes als bar¬
raquera, Maní Verdsgoer Planas, de 63
anys, casat, habitant en el passeig Pa¬
bla més saborós. Avui tenir un joc de
porcellana fina esíà a l'abast de totes
les butxaques. Si no, vegeu els apara¬
dors de la Cartuja de Sevilla i podreu
veure jocs japonesos des de 13 ptes
joc, preu mal vist fins ara.
Turó Sardanyola
En venda la finca «Sant Jordi» («bans ! gés» 9 3.er, 1.*, que sofreix una contu-
del Regiment), tota a la part baixa
sobre la carretera.
Referències: Churruca, 79, pis 1 Sant
Francisco de P., 57, baixo*;
bores de 12 a 14.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
Sió amb hematoma c la regió perlelo-
accipitai, de proròiUc reservat; Joa¬
quim Pérez Garcia, de 33 anys, habi¬
tant a la casa sinlslradt, ferida contusa
en un dit de la mà esquerra, 1 Agustina
Iranzo. de 28 any^, hibitani en el ma¬
teix domicili que l'anterior, forta excila-
ció nerviosa.
Foren curais en el dispeniarl de Gra¬
cia.
Foren cridats els bombers. Qaan el
M. Casanovas i Viadé
Professor aiadant de la Facnltaí de Medicina : Ex-asslstení als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gDst d'ofer!r-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissables, de 3 a 5
sumari per les informacions publicades
pels diaris «La Humanitat» 1 «Ultima
Hora», els dlreciors dels esmeniali dia¬
ris.
El senyor Bàguecas a Madrid
Ha sortit cap a Madrid en avió el






per ampliació s'ha traslladat
41Fermí Galan
(davant del Clavé)
crefari de la Presidència senyor More¬
no Calvo, qui seguidament passà a la
secció en que estava reunida la «.omli-
sSó per a prestar la declaració que se II
demana. El senyor Moreno Calvo no
volgué dir res ala periodistes sobre eia
termes en que s'anava a produir. Sola¬
ment manifestà que potser la seva de¬
claració fou extensa.
Important troballa d'armes
La guàrdia civil del Celguera ha rea-
IFzil un important servei. Ha descobert
a Ires qui òmetres de dlla població 126
fusellr que es trobaven enterrats a cinc
metres de profunditat dintre de des
grans bidons. Eis faseils eren nous i cs
trobaven perfectament engrassats I en¬
voltats en sacs Les armes ban estat por¬
tades a GIjon.
La Rifa
1.r premi, 100.000 pessetes, número
21.639 - Cargtgenle.
2.n premi, 60.0C0 pessetes, número
10.258 - Algeciras.
3.r premi, 20.000 pessetes, número
15.152. • Bsrcelona, Madrid, Almeria.
4.1 premi, 10.000 pessetes, número
21.605 - Barcelona.
Premiats amb 1.500 pessetes: 30.376,
33.607, 20.629, 35.477, 25.133, 32.995,
1C66, 17.326, 22.369, 27.866, 9.667,
33 640, 9.670, 26.985 1 21.625.
5'/5 tarda
Consell de Ministres a Palau
Aquest matí l'ba celebrat Consell de
Ministres a Palau. Els ministres s'ban
reunit t les deu acabant el Consell a les
dues.
Primerament el Govern ha celebrat
un Consellet el qual ha acabat a les on¬
ze, reunlnt-se després sota la presidèn¬
cia del President de la República.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTrOR < APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
SaatAgoatl, M Provença, i8B, l.cr, 9."-catrc Arlbtai Uxlvarahat





Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.
Exposició de relleus i objectes per a regal.
4 DIAR! DE MATARÓ
A it goriídi eS minisire de Governa¬
ció a pregnnies deis perlodisfes ba ma¬
nifestat qne el projecte relatin a la reor¬
ganització deis cossos de Segnreiat i
Vigilància, no era sen sinó del senyor
Vaquero.
El senyor Lacla, com de costnm. ha
donat ana referència verbal del Con¬
sell. Hü dit que en el Conseilel el mi¬
nistre d'Eilaf havia fet ona exposició
anticipada de la qae faria després da¬
vant e! Cap de l'Estat, sobre política
internacional i convenis comerciáis amb
altres països.
Et ministre de Governació ha donat
compte de les mesares qae pensava
prendre per tal d'evitar els atracaments.
El ministre d'Agricaltara hajinformat
sobre les qüestions del combastible ií-
qaid i del problema del blat.
El ministre d'Obres Públiques ha
indicat la necessitat de crear la Cambra
Naclona^ del Transport.
En el Consell celebrat sola la presi¬
dència del senyor Alcalà Zsmora s'ha
pariat del pia de Defensa Nacional i
del pla parlamentari.
Acabat el Consell s'han qaedat ona
eslona amb el Presiden! de la Repúbli¬
ca el eap del Govern i el ministre de la
Gaerra. El senyor Chapaprieta ha sot-
mèi a la lignatara de! Presiden! algans
Rsanmpies de tràmit, I el senyor Gil
Robles ha parlat amb ei senyor Alcalà
Zamora de diversos assumptes del seu
departament.
La denúncia Nombela
Aquest maií, en una de les seccions
d ;! Congrés, i davant la Comissió dels
21, han signat llurs declaracions els se¬
nyors Nombela i Moreno Calvo. No ha
pogut signar la seva declaració ei se¬
nyor Pérez Madrigal, puix qae encara
no estava acabada aqoesta diligència.
Aqaesta tarda prestaran declaració
eia senyors Lerroax i Rojas Marcó,
aquest darrer al'ladlt pel senyor Nom¬
bela en ia seva denúncia.
Eatrangar
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon Z09
í'3Q tafda
La guerra italo-etiòpica
ROMA, 1.—Durant an discars pro¬
nunciat en ana reunió a la qae bi assis-
tien nombroses msres i dones d'liaiians
morts en la gaerra, el Dace donà lecto¬
ra a ana carta eicrlla per an jove italià
moments abans de marxar a prendre
part en la gaerra mondial, en la que
deia, entre altres coses: cAnem a ba¬
tre'ns per la Bèlgica màrtir, per la Fran¬
ça envaïda, per i'Angiaterra. amenaça¬
da». Donant amb això lloc a qae es
prodaís an moment de gran emoció en
l'aadiiorS.
Deaprés ei senyor Massolini, referint-
se aqaeita caria, digaé que ci qae ofen
«¡liàlia éa que s'bagi coi'locat en el ma¬
teix pla a Etiòpia i a Itàlia, i que s'btgi
considerat aqaesta última «qae tant ba
contribuït en tot moment a la civilitza¬
ció de! món, com a peça de Laboratori
sobre la qaal els pèrits ginebrins po-
den realitzar impnnement croéis expe¬
riències. Inclús quan tot hagi acabat—
acabà dient el senyor Massolini—serà
profond ei solc qae aqaesles mesures
hauran traçat en nostra ànima».
ASMARA* 1.—Aqaeit matí s'ha ce¬
lebrat la gran festa copia de la Santíssi¬
ma Verge, amb assislènca de toia la cie-
reeia, que portava ies pintoresques om-
brel'les malticolors.
La cerimònia, qae revestí gran solem-
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
nitaf, foa presenciada per ona enorme
maltltud.
FRONT DEL TIGRÉ, l.-D'an cor-
responsal de l'Agència H&vas.
Ei Vicari apostòlic d'Eritrea ha ofert
a l'Alt Comissari varis objectes d'or 1
plata, entre ells ona crea i ona anell de
gran valor.
Al donatiu acompanya ona carta en
la qae et Vicari dia, entre altres coses:
«Aqoests objectes consiltaeixen an
òboi per als esforços d'aval i per ai
triomf de demà».
Acaba donant la benedicció a la Ban¬
dera, ai Rei i al senyor Massolini.
ADDIS ABEBA, 1.—Del correspon¬
sal especial d'Agència Havas.
Ei famós bandid Gsrrci Baldam qae
ha estat mort per les tropes de! fitaerari
Tadesia Gaenench, exercia an vertader {
terrorisme en les províncies del S. O.
d'Addis Abeba, on saquejava, assassi¬
nava i raptava, 1 aetaaiment, amb ia
seva mort, ba tornat a renéixer la calma
entre els pacíics hibitants d'aquells ter-
rlíoris.
LONDRES, 1. — Comaniqoen de
Djidjiga a l'Agència Renter qae davant
el temor de qae d'un moment a l'alire
es produeixi an atac aeri per part dels
Ü&Ilans, ia ciutat ha estat evacuada da-
rant el dia.
S'afegeix qae nombrosos camions
estan transportant maniclons procé¬
dants de la Somàlia briíànica.
Els avions italians han llançat milers
de bombes en disiinis pants d'aqaesia
regió, però lense obtenir cap resuilat
apreciable, paix degnt al foc eerier
qae ela etiòpics ban visgat fent darre¬
rament contra els avlonj, aquests volen
ara a gran altara, i per això no poden
precisar els efectes del bombardeig. Es
declara que ia salat de lea tropes abií-
sínies és excel·lent i qae els quevlarea i
municions de qae disposen són abon¬
dants.
NÀPOLS, 2.—Ei navili hospital «Te-
vero» ha aorilt amb direcció a l'Africa
Oriental amb Ires-cenis soldats del ser¬
vei sanitari. El porta-avions «Mlraglla»
i el vaixell «Ircania» ban sortit per al
ma'eix desti portant cent avions de ta-
risme i de bombardeig.
ROMA, 2.—Ei Banc d'líàUa ha enlre-
gai a Massolini an milió de iires com
a contribaeió a la ilaiia anii-sancionista
i altre sama de mig milió de iires per a
obres de beneficència.
HARRAR, l.-Amb insistència cir¬
cula el rumor de qae el ras Desta, qoe
es Iroba en els límits de la tribo dels
arrassií, bi tingat un encontre amb les
tropes italianes a I'Ueb-Chebeli. S'ig¬
nora el resalla! d'aqaes! combat.
També s'assegara qae els etiòpics
s'han apoderat de Amara, prop d'Obic,
en la Somi!ia;itaI,lana. De confirmar-se
aqaesta última Ro'ícia seria veritat qae
el general Orazlani ha estat atacat a re-
taguàrdia pels exèrcits del ras Desta,
per l'ala esquerra i pels exèrcits del ras
Nasilba i del general Wheib Pacha,
pel flanc Nord.
ADDIS ABEBA, 1. — Notícies del
front Sad indiquen qae ici vangaàrdies
del ras Nanaiba i de! general tare
Wheib Pacha han continuat els seas
progressos amb direcció a Gorchii, els
territoris veïns dels qaals ja ocupen.
Els i aliens s'han retirat sense comba¬
tre.
ADDIS ABEBA, 1.—Eia dariers in¬
formes rebats del ras Nassiba, coman¬
dant de les forces abissínies qae ope¬
ren al SE. de Djijiga, confirmen qae en
totes parts l'avanç italià ha estat contin-
gat. Les pèrdues italianes semblen és-
ler considerables i ans vint petits tancs
bm qaedit encallats en els terrenys
pantanosos de ia vall de l'Ueb Shebeli.
Pot assegurar-se qae tot el material
motoritza! ha qaedat completament fo¬
ra d'ús.
ROMA, 1.—En els centres aaforiizats
es declara qoe no ha tingat lloc cap
moviment de tropes per a reforçar la
frontera amb França. Se sap qae dues
de les divisions trameses aquest estla a
Libia pertanyien precisament a la regió
veïna de França. Són la divisió «Cosse-
ria», qae té el seo quarter a Imperta, i
la «Asiieta», que té ei sea qaarter a
Asti. Des de! mes d'agost la frontera
francesa es troba qaaai totalment des*
guainida i l'ocorregui éi qae petits des¬
tacaments qas apenes si samen ans
batallons, una vegada acabades ies se¬
ves maniobres s'han concentrat de noa
a llars respectives gaarnictons. Ei pre¬
tès reforç en ia frontera francesa es li¬
mita a tot això.
ADDIS ABEBA, 1.—Segons informa¬
cions del front del Sad ies tropes del
ras Nissiba i del general Wheib Pacha
ba establert les seves línies a ana dis¬
tància de vait quilòmetres de Saasa-
baneh,
Altres noticies
La situació al Nord de la Xina
NANQUIN, 2. —El Ministre de la
Gaerra, Hoying Chin, és esperat aqaes¬
ta tarda a Pequin i es creo qae porta
per missió organi ztr a la Xina del
Nord an sistema polític aeml-indepen-
dent qae donaria satisfacció als japo¬
nesos permetent mantenir la sobirania
nominal del Govern Central de Nan¬
quín.
L'amnistia a Grècia
ATENES, 2. — El Rei ha signat, i ei
diari oficial ho publicarà aval, dos de¬
creti lleis amnistiant ais condemnats
per la sedició del mes de març de l'any
1935 i ela que eventualmeni siguin en¬
cara persegalts amb molla de la revol¬
ta del general Plastiras, ocorreguda el
cinc de març de 1933. Tols els afectats
pe! deerel de clemència queden en l!t-
bertat immediata i ell béns confiscats
ela seran retornats en on termini de
vint dies. Eia Ministres competents, si
ho consideren necessari, fixaran ia re¬
sidència als militars compresos en la
amnistia.
La mort d'un bandoler autor de 49
assassinats
STAMBUL, 2.—El famós bandid Ra-
meztn, tutor de 49 assassinats I nom¬
brosos robatoris a mà armada, ha cai¬
ga! en q^na emboscada qae li havien
preparat els gendarmes, reaaltant mort
a conseqüència dels dispars rebats.
Secció fitiincief®
GtlitaaaltM da laraalenadei dia d'aval
laailitadai pal aerrader da C^iaarf d«
■qoasta pitfi,H. Vaiiaiaier—Ifialsa 19
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Compra i venda de cases
Abans de comprar o vendre alguna
casa, visiti a Casas, Santa Teresa, 29.
Tinc vàries cases per vendre a dife¬
rents carrers, entre elles: 2 Wifredo, !
Montserrat esplèndida 1 prop Mercat, 1
Catalunya dos llogaters, 1 Gravina, 2
baixos moderns Ronda, an claa en mà,
ana casa a Arenys deSMar, mosaic, clau
en mà, 1 torra amb esplèndid jardí i ar¬
bres fraiters, ana altra a Horta, Barce¬
loní, punt pintoresc, claa en mà, a bon
preu.
Tres tendes qaevlares, molt acredita¬
des i a prova, bon prea.
Particalar compraria caia carrer Ar-
gúclles 0 baix, operació ràpida.
Giranfia assegarada en tota operació.
Rtó: CASAS, Santa Teresa, 29.—De
Ia3ide8a9.
DIARI DE MATARÓ 5
ELS ESPORTS
(Vé de la plana 2)
sicíoni entre els aScion&ts maiaronln?,
coAdemnanl se l'aclltad del clab espa-
iiyolista i a l'eniema es coincidia en
apreciar qae cal posar fi a aqaesta si*
taació. Pel qae es desprèn d'aiganes
Insinaacions de la Premsa barcelonina
sembla qae l'aciitad de l'Espanyol pen¬
sen secandaf'la altres clabs. Si això fos
cert, la Federació té el deare d'evitar
bo. Moit bé qae en els partits, no sola<
ment ací sinó a tot arreu, s'adoptin fo¬
ies les precaucions qae es creguin ne¬
cessàries pel sea normal desenrotlla¬
ment, per això existeix l'organisme fe¬
deratiu i al qae s'extralimiti qae se'l
cflStigal. però mai boicotejar l'existèn¬
cia d'an club militant a it pròpia Fede¬
ració. Ens resistim a creure que existei¬
xi aquesta maniobra, però tenim entès
^ae l'Iluro recorrerà on sigui per a evi-
iar-bo, i no cal dir que es donaran als
eqalps totes les segaretats psr s despla-
fir-se al camp ilarenc, com correspon




L'entusiasme de les nostres joventuts
envers l'excursionisme pren an caire
digne d'elogi. Els dies festins emplena
de goig veure eia nombrosos grups que
amb joia van als cims i contrades de
TODOS LOS PAISES
• lodoa las Loros y oa toJos los endas,




éliimo y soBsoelonal eroasióo do
PHILIPS. La oocto oxtroeerta copiada








ment - Taller de re¬
paració d'aparelli de




nostra terra cercant visió nova t conei¬
xement del tresor de nostra Pàtria. Cal
constatar el gran bé que fa a la nostra
joventut i a Catalunya l'excursionisme.
La gent jova que cerca en les nostres
encontrades esplai i cultura, és una for¬
mació espiritual del poble que puja.
En cada cima, en cada església, en
cada poblet, amics, hi ha una pàgina de
la nostra història on l'esperit de bon
català hi té molt a aprendre.
Cal que més que cultura física enis-
nestrar a les nostres jovenmts envers el
ATENCIÓ!
Ooan vadi a Barcelona
coneixement d'açó que ens diu cada
pedra que trepitgem. Deia, un caríssim
amic, que fins la més insignificant mon-
tanyola ié un record, té una poesia, té
una bellesa esdevinguda de i'ànlma del
nostre poble.
Cal no ésser matussers. Excursionií-
me no vol dir curses «pedrestres» això
vol dir, que més que empassar-se qui¬
lòmetres cal estudiar i respectar cada
plana, cada poble, cada creu de terme,
cada pedra i així a méi de portar cada
u una bona quantitat d'oxigen pur por¬
tarà un coneixement intel'iectual que—
aquest últim — té ona valor gran per




Successor de Casa Vila
Oran assortiment en gèneres
de la present temporada
Confecció acorada Prens limitats
Barcelona, 16 Mataró
laci una visita als «Magatzems Jorba» aís
«
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Reslauranl
Instat'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excellent - Direcció: "Nouvel Hôtel,,




Sant Francesc Xivier, cf., i Santa Ma-
glna, mr.
QUARANTA HORES
Demà començAran a i'eng'ésia parro¬
quial de Sant Joan i Sant Josep, a inten¬
ció de Xtvier Minguell. Matí, a dol
quarts de 7, exposició de S. D. M.; a les
9, ofici. Vespre, a un quart de 8, rés
de les quaranta Avenarles, trisagi, com¬
pletes per la Rda. Comunitat i poble,
benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Mattiu
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
úUima a les II. Al matí, a dos quarts de
7, irisagt; a les 7, meditació; a les¡9, mli-
sa conventual cantada. Al vespre, a lea
7'15, rosari i visita al Santíssim. A les 8,
novena de la Purísslma.
Demà, a les 7'30, missa i Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (XI); a
les 8, començarà la novena de la Ori-
cla a Sant Francesc Xavier.
Parròquia de SaniJoan i Sani yaaip.
Tots els dies feiners, missa cada milh
ja hora, des de dos quarts de 7 a lea 9.
Vespre, a les 7, rés de les quaranta Ave¬
maries i Angelus.
Demà. a dos quarts de 9. exercici dele
Tretze dimarts a Sant Antoni de n-
dua (III).
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Join els dies feiners, mistef
cada mitja hora des de dos quarts de sia
fins a dos quarts de nou. A les volt,
continuarà la Novena de Sant Josep de
Calassanç.
Smprnwita Ktatrva. — SAatsr#
Aviso
I recordo a totes Ies meves amistats d'a¬
questa localitat que el tallador saatre de
la Sastreria del carrer de l'Hospital, 74,
Barcelona, s'ha establert pel seu comp¬
te en el carrer de Consell de Cent, 319,
pral. 1.' i ofereix ei seu nou domicili
per a ^lols els que tinguin a bé fer-l(
llurs encàrrecs, amb preua moderats t
excel·lent qualitat i confecció.
licor estomacal rADRIMFT El mlllot tolVVVWVWWVW Ju JL wwwvwvwv
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VàNDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt rccomenaí per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME;
Míilàas9 22 «o Joâxi Reqfi «• Mâiârô
CARBONS MINERALS I VEGETALS
DB
MIQUE^Lo BSPASA
Successor de «loan SolaneII
Carbons garantits Preus econòmics
Gravina, 18 pis i 37 MATARÓ Telèfon 322
6 DiARi DE MATARü
í^xmes decasxl·I
¡^újudeu áimshe tisial
ufíliizanl per a les vostres feines i lectures llum sufi¬
cient. Un al-lumbrat eficient conserva la vista i facilita
el treball. Bombetes Osram-M> de 40 y 65 decalú-
mens de llum son les ideals per a la llar. Sols consu¬
meixen J5 i 52 watts. Donen fins un 50 % més de
llum que les anticuades de filament recte. Bombetes
£i dmakcut imaagmmideŒmn-sensmq/oï dísf
OSRAM, Mpariado 25i., Madrid
Enviïn • me graiuiiament







Màquines d 03cina 1 Po'iàlils
cn (0 es ie«i mtrques
Noves de totes marques;
Reconstruïdes i d'ocosió
Venda a terminis, lloguer, etc.
Peces de recanvi
i accessoris en general
Cintes, Paper Carbó
Reparacions i resiauracló de
tota clatae de inlquines
MATARÓ I COMARCA
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines










Compra-renda de finques, rústegneí»
1 urbanes, estibliments mercantils, i aU
tres operacions similars, relacionades
amb fo i classe d'immobles.
Un cop de lelèfon al 42Q us bastark»
per posar-roa en contacte amb ell, o b£
de 12 a 2 o de 7 a 8 al carrer de Mont»^
serrat n." 3, sempre 11 trobareu.
Tinc en renda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queriures 1 solars, tan a Mataró com t
Caldeíes, Llavaneres, Argentona 1 Vi'
lasiar, a preu de gangs.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar,' 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riers, 1 Molas, 2
Caminet, 2 Wifredo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, t
Cuba, 3 Mercè, dues d'elles clau en mt,
2 Sant Cogat, 2 Llauder, 1 baia Ronda
amb quarto de bany. clau en ma, al
Poble Sec i altres més a moit bon preu
i molles d'elles clan en mè.
Una oportunitat: 4 cases en venda cl
carrer de Momiierret, números 25, 27,
29 I 31.
Altra opodnnitat: 2 írrspasios al vol-
tant la pisçs de Cnba, I altres en el cen-
trcde Mataró, indúi una Coniíeria, a
preus reduí 3.
Serietat i reserva en iotes bs opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 l de 7







Avinguda deiaRepública, 123125, b.l.°
MATARÓ
Préstec de diner
sobre rebats de lloguer.
Raó: Josep Andreu (Bár Colon) da¬
vant l'Estació.—Maíaró.
Casa grande
nueva, céntrica, buena construcción,
compuesta de gran almacén buena en¬
trada con dos pisos faetzt e Instalación
electricidad y gas propiedad de la finca,
se vende en condiciones de pago.
Rszón: Nueva Capuchinas, n.® 2.
NO OBLIDIN QUE'SÓN
els volums de (|ue es compon un exemplar del
(Baltly- Baillière — Riera)
Dadas del Comerç, Indústria, Profasslons, its.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dadea
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
■ petit Directori Univereal
Preu d'un exemplar complari
CENT PESSETES
(trane de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçmentr
anuncíi en aquest Anuari!
Anuarios Baiily-Baillière y Riera Reonidos, S.Í
Enrie Granades, 88 y 88 — BARCELONÍ
NUVIS
Fofografia Esíapc
Rlera^ 20 NL\TARÓ Telèfon 361
